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Práce se zabývá statickým řešením železobetonové monolitické administrativní budovy. 
Řešení obsahuje návrh po obvodě podepřené stropní desky nad 1NP a středového průvlaku 




ŽB monolitická po obvodě podepřená deska, ŽB monolitická liniově podepřená deska, ŽB 




The work deals with static solution of reinforced monolithic concrete structure office 
building. 
The solution implies design the district supported slabs above the first floor and the central 




Reinforced monolithic concrete district supported slabs, Reinforced monolithic concrete 
linearly supported slabs, 
Reinforced monolithic concrete beam, First limit state of capacity 
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Statické řešení se zabývá I.mezním stavem únosnosti stropní konstrukce administrativní budovy nad 1NP a 
středovým průvlakem. II.mezní stav použitelnosti je ověřen pomocí software NEXIS. 
 
Administrativní budova je tvořena třemi nadzemními podlažími a krajním schodištěm s výtahovou šachtou o čtyřech 
nadzemních podlažích a jedním servisním podzemním podlažím, poslední podlaží ústí na střechu budovy. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým rámovým skeletem. Nosná konstrukce stropů je 
tvořena železobetonovými monolitickými deskami po obvodě podepřenými. Ztužení objektu ve vodorovném směru 
je zajištěno obousměrnými rámy, u kterých předpokládáme vzhledem k malé výšce objektu dostatečnou tuhost. 
Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem YTONG P2-400 tl. 300 a kontaktně zateplovacím systémem  
z EPS tl. 120 mm. Vnitřní část je omítnuta omítkou vápenocementovou. V podelném směru je budova tvořena čtyřmi 
poli s osovu vzdáleností sloupů 1,625 a 6 m. V příčném směru třemi poli s osovou vzdáleností sloupů 6m. Celkové 
osové půdorysné rozměry jsou 25,75 x 18 m. Konstrukční výška v 1S 2,68 m, 1 NP 3,51 m 2-3 NP 3,8 m. 
Celková výška nad terénem administrativní části 12,3 m a schodišťové části  16,1 m. Základovou konstrukce 
administrativní části tvoří železobetonový monolitický rošt, části pod schodištěm tvoří železobetonová základová 
deska. 
 
1.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
1.2.1 GEOLOGIE 
 
Geologické složení základové půdy bylo určeno na základě inženýrsko-geologického průzkumu. 
Sondy zasahovaly do hloubky 8m od upraveného terénu. 
 
Základovou půdu tvoří štěrkové zeminy třídy G3 až do hloubky 3,8 m pod úrovní základové spáry. 
Tabulková únosnost je pro šířku b=1,7m Rtd = 530 kPa. Únosnost štěrkové vrstvy byla snížena o 12% na 466 kPa. 
 
1.2.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Základovou konstrukci administrativní části tvoří železobetonový monolitický rošt, části pod schodištěm tvoří 
železobetonová základová deska. 
Rošt bude realizován v otočeném T profilu v šířce 1,8 m, 1,4m a 1 m a výšce 0,6 m. 
 
Základová deska má tloušťku 0,35 m. 
 
1.3 VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
Rámový nosný system bude realizovaný jako monolitický železobetonový z betonu C 20/25. 
Výztuž bude realizována z oceli třídy B500B (10 505 R). Sloupy jsou navrženy v rozměru 350x350 mm. 
Obvodové průvlaky jsou navrženy v rozměru 350x700 mm, vnitřní průvlaky jsou navrženy v rozměru 350x400 mm. 
Stropní deska nad 1NP je navržena v tloušťce 120 mm. 
Schodiště bude realizováno jako monolitická železobetonová dvakrát zalomená deska o tl. 150 mm. 
Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem YTONG P2-400 tl. 300 a kontaktně zateplovacím systémem  
z EPS tl. 120 mm. 
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1.3.1 POMOCNÉ KONSTRUKCE 
 
Pomocné konstrukce představují zabudované ocelové prvky do nosné monolitické konstrukce budovy. 




Suterén pod schodišťovou částí bude sloužit pro umístění záložního zdroje. Bude pod stálou hladinou podzemní vody, 










































Ozn. Název Obj. tíha kN/m
3
 Tloušťka [m] gk [kN/m
2
] 
 Podlaha    
1 keramická dlažba do tmele 23 0,011 0,253 
2 samonivelační vrstva 
 
15 0,005 0,075 
3 betonová mazanina 
 
24 0,05 1,2 
4 EPS 0,2 0,03 0,006 
   celkem gk 1,534 
 Nosná kce stropu    
5 železobetonová nosná deska 
 
25 0,120 3 
   celkem gk 3 
 Podhled    
6 SDK podhled - - 0,095 
   celkem gk 0,095 
  
 
 celkem gk 4,629 







 Obvodový plášť    
1 Výplňové zdivo YTONG P2-400 tl. 300 mm  
vč. malty pro zdění 
4,18 0,3 x 1 1,254 
2 Vnitřní omítka vápenocementová 
 
20 0,02 x 1 0,075 
3 Vnější KZS EPS tl. 120 mm omítka 
silikonovou tl. 2 mm 
 
7,1 0,12 x 1 0,75 
4 Plastové okno včetně venkovní žaluzie   1,5 
   celkem gk 3,6 
 Průvlak středový 25 0,35 x 0,28 2,45 
 Průvlak krajní 25 0,35 x 0,58 5,075 
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Kategorie budov B: kancelářské plochy qk = 2,5 kN/m
2 
 
Klimatické zatížení větrem 
vítr: II. oblast větru vb,0 = 25 m/s – zákaldní rychlost větru 




Stopní deska nad 1NP 
Nosnou výztuž navrženou na extrémní ohybový moment tvoří ortogonální výztuž z betonářské oceli B500B R10. 
 
Středový průvlak 
Nosnou výztuž navrženou na extrémní ohybový moment tvoří při spodním okraji výztuž z betonářské oceli B500B 
R14. 
Nosnou výztuž navrženou na extrémní ohybový moment tvoří při horním okraji výztuž z betonářské oceli B500B R20. 
Nosnou výztuž navrženou na extrémní posouvající sílu tvoří dvojstřižné třmínky z betonářské oceli OCEL B410V R8. 
 
4.KRYTÍ, KOTVENÍ VÝZTUŽE 
 
Krytí – výpočet viz statický výpočet konstrukce 
 
Třída prostředí XC3 – středně vlhké – beton uvnitř budovy se střední vlhkostí 
 
c nom = 25 mm 
 
Kotvení výztuže– výpočet viz statický výpočet konstrukce 
 
Nosná výztuž stropní desky R10 – l bd = 340 mm 
Nosná výztuž v průvlaku R20 - l bd = 1 050 mm 
Nosná výztuž v průvlaku R14 - l bd = 480 mm 
 




Bednící a odbedňovací práce mohou provádět pouze kvalifikování pracovníci. 
Bednění musí být zabezpečeno proti uvolnění, vybočení či borcení a zároveň musí být dostatečně tuhé. 
Podpěrné konstrukce bednění musejí brát v úvahu zatížení o montážního stadia a přetvoření během a po betonáži, 
aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci. 
Spáry v bednící konstrukci musejí být dostatečně těsné. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý a odbedňovací prostředky musí být nanešeny rovnoměrně. 
Veškeré zabudované prvky musejí být osazeny přesně a zabezpečeny proti posunu. 
 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve než po dosažení 70% krychelné pevnosti betonu. 
Pevnost pro odbednění se určuje tvrdoměrnou zkouškou pomocí Schmitova kladívka. 
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Před zahájením ukládání výztuže do bednění, se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola bednění. 
Před zahájením armování se provede vstupní kontrola dodané výztuže a to zejména: 
- druh oceli 
- průměry 
- délky, tvar výztuže 
- počet ks 
- čistota povrchu výztuže 
- místa stykování prutů 
- osvědčení o jakosti výztuže 
 
Nahrazovat předepsané prvky jinými lze pouze se souhlasem statika. 
 
Výztuž bude uložena v poloze předepsané projektovou dokumentací a zajistí se její poloha a tloušťka krycí vrstvy. 
Betonářská ocel musí mít před zabudováním čistý povrch, bez odlupujících se okují, bez mastnot a nečistot,. 
Pro zabezpečení krycí vrstvy se použijí distanční podložky z PVC. 
 
Při ukládání výztuže se musí věnovat zvláštní pozornost křížení výztuže, mohou zde vzniknou prázdné dutiny 
nevyplněné betonem. 
 
5.2.1 MEZNÍ ODCHYLKY V ULOŽENÍ VÝZTUŽE 
 
- poloha a vzdálenost výztuže se nesmí lišit od hodnot předepsaných PD více než +-20%, maximálně o 30 mm 
- odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky se nesmějí lišit +-30 mm 
 




Betonová směs nesmí být znehodnocena ani zatvrdnuta. 
Před betonáží bude zkontrolována jakost betonové směsi. 
 
Nasákavé konstrukce bednění budou navhlčeny. 
Betonáž ucelených částí bude plynulá a ukládaná v souvislých vodorovných vrstvách. 
Kce nesmí být vystavena otřesům minimálně 7 dní. 
Betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky více než 1,5m. 
Při hutnění ponorným vibrátorem nesmějí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 
Pracovní spáry budou umístěny co nejméně a podle těchto pravidel: 
- u průvlaků v místech s malým ohybovým momentem – cca ¼ rozpětí pod úhlem 45° k podélné ose trámu 
- u sloupů ve spodní nebo horní úrovni stropní konstrukce, vždy kolmo k podélné ose sloupu 
- u desek v třetině až čtvrtině rozpětí 
 
6.1 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
 
Ošetřování betonové směsi započne ihned po zhutnění. 
Ošetření má zabránit předčasnému vysychání směsi. 
Hlavní metodou je beton přikrýt fólií, nebo ošetřovat vodou. 
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7.VÝSTUPNÍ KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. 
Celková plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového povrchu dané konstrukční části. 
 
Povolené odchylky tvaru v době zabetonování: 
 
- půdorysná poloha osy sloupů a stěn    +- 25 mm 
- tvar sloupů       +-  6 mm 
- tloušťka stěn       +-  6 mm 
- rovinatost stěn      +-  6 mm na 2 m lati 
- svislost stěn a sloupů      +-  8 mm  
- tvar spodního líce stropní desky, výšková poloha  +-  15 mm 
- rovinost podhledu      +-  5 mm na 2 m lati 




Jednotlivé prvky konstrukce byly navrženy dle platných norem a zásad. Bylo provedeno jejich posouzení a 
vyhodnocení jako vyhovující. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
EPS – expandovaný pěnový polystyrén 
gk – charakteristické stálé zatížení 
qk  - charakteristické nahodilé zatížení 
c nom – krytí výztuže 
PVC - polyvinylchlorid 
PD – projektová dokumentace 
tl. – tloušťka 
Φ - průměr 
 
11. SEZNAM PŘÍLOH 
B1 POUŽITÉ PODKLADY 
B2 STATICKÝ VÝPOČET 
B3 PŘÍLOHY KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
B4 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
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Statický výpočet řeší návrh a dimenzování stropní desky na 1NP po obvodě podepřené a středního průvlaku 
železobetonové monolitické rámové konstrukce administrativní budovy.  
Posouzení bylo provedeno dle ČSN EN 1992-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby dle teorie mezních stavů pro I. mezní stav únosnosti.  
II. mezní stav použitelnosti byl ověřen pomocí programu NEXIS. 
 
2.KONSTRUKCE 
Administrativní budova je tvořena třemi nadzemními podlažími a krajním schodištěm s výtahovou šachtou o čtyřech 
nadzemních podlažích a jedním servisním podzemním podlažím, poslední podlaží ústí na střechu budovy. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým rámovým skeletem. Nosná konstrukce stropů je 
tvořena železobetonovými monolitickými deskami po obvodě podepřenými. Ztužení objektu ve vodorovném směru 
je zajištěno obousměrnými rámy, u kterých předpokládáme vzhledem k malé výšce objektu dostatečnou tuhost. 
Obvodový plášť je tvořen výplňovým zdivem YTONG P2-400 tl. 300 a kontaktně zateplovacím systémem z EPS tl. 120 
mm. Vnitřní část je omítnuta omítkou vápenocementovou. V podélném směru je budova tvořena čtyřmi poli s 
osovou vzdáleností sloupů 1,625 a 6 m. V příčném směru třemi poli s osovou vzdáleností sloupů 6m. Celkové osové 
půdorysné rozměry jsou 25,75 x 18 m. Konstrukční výška v 1S 2,68 m, 1 NP 3,51 m, 2-3 NP 3,8 m. 
Celková výška nad terénem administrativní části 12,3 m a schodišťové části  16,1 m. Základovou konstrukci 
administrativní části tvoří železobetonový monolitický rošt, části pod schodištěm tvoří železobetonová základová 
deska. 
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3.OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADU OBVODOVÉHO PODEPŘENÍ STROPNÍ DESKY PRŮVLAKY 
 













b ≤ min ( 4*hs; hw)  
b ≤ min ( 4*120; 580) → b = 480 mm 
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Výpočet souřadnic těžišť b1, b2  
Ty b = ∑Sy /∑A  
Sy = A*x 












Výpočet momentů setrvačností  
Iy = ∑1/12*b*h
3 + ∑b*h*(T-x)2 
Iyb1 = 1/12*350*580
3 + 350*580*(405-580/2)2 + 1/12*830*1203 + 830*120*(405-640)2 = 1,4*1010 mm4 
Iyb2 = 1/12*350*280
3 + 350*280*(245-280/2)2 +1/12*910*1203 + 910*120*(245-340)2 = 2,83*109 mm4 
Iys1 = 1/12*232*120
3 = 33,41*106 mm4 
Iys2 = 1/12*2 445*120
3 = 352,1*106 mm4 
Iys3 = 1/12*2 545*120
3 = 366,5*106 mm4 
 
Poddajnost průvlaků 
α – součinitel ztužení 
α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α2*L1/L2 ≥ 2 → průvlak je tuhý ( lze uvažovat podepření po obvodě) 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý ( lze uvažovat podepření po obvodě) 







350*580 + 830*120 
280*350 + 910*120 
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α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α = 30*1,4*1010 / 30*352,1*106 = 39,8 
L1=L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 
39,8*6 000/6 000 = 39,8 ≥ 2 → průvlak je tuhý (lze uvažovat podepření po obvodě) 
 
L1= 6 000 mm 
L2 = 1 575 mm 
α1*L1/L2 ≥ 2 → průvlak je tuhý 













α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α = 30*2,83*109 / 30*(352,1*106 + 366,5*106 ) = 3,94 
L1=L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 
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L1= 6 000 mm 
L2 = 1 575 mm 
α1*L1/L2 ≥ 2 → průvlak je tuhý 













α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α = 30*2,83*109 / 30*(2*366,5*106 ) = 3,86 
L1=L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 









α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α = 30*1,4*1010 / 30*33,41*106 = 419 
L1= 1 575 mm 
L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 
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α = Ecb*Ib/Ecs*Is 
α = 30*2,83*109 / 30*(33,41*106 + 366,5*106 ) = 7,07 
L1= 1 575 mm 
L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 
7,07*6 000/1 575 = 27 ≥ 2 → průvlak je tuhý (lze uvažovat podepření po obvodě) 
 
L1= 6 000 mm 
L2 = 6 000 mm 
α1*L2/L1 ≥ 2 → průvlak je tuhý 
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Stropní konstrukce je ve svislém směru zatížena stálými a nahodilými složkami zatížení. 
Stálé složky zatížení tvoří vlastní tíha konstrukce, skladba podlahy a obvodového pláště. 
Nahodilé zatížení tvoří užitné zatížení určené druhem provozu,  například příčky, vybavení kanceláří atd.  
a klimatické zatížení. Klimatické zatížení je uvažováno pouze zatížení větrem, jelikož zatížení sněhem se v zatížení 
stropní konstrukce nad 1 NP neprojeví.  
Účinky zatížení větrem jsou určeny dle ČSN EN 1991-1-4 Obecná zatížení - Zatížení větrem. 
 
4.1 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
Konstrukce je navržena na rozhodující nejnepříznivnější kombinaci zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace dle 








Součinitel zatížení stálého: γG= 1,35 (nepříznivé působení) a γG, inf = 1,00 (příznivé působení) 
Součinitel zatížení proměnného: γQ = 1,50 (nepříznivé působení) a γQ = 0 (příznivé působení) 
Kombinační součinitel pro kategorie budov B: kancelářské plochy ψ0 = 0,7 
Kombinační součinitel pro zatížení sněhem ψ0 = 0,6 
Kombinační součinitel pro zatížení stale ξ = 0,8 
 
Pro statický výpočet byly vytořeny lineární kombinace. 
Pro ověření II.mezního stavu použitelnosti programem NEXIS byly vytvořeny nelineární kombinace. 
 






















Ozn. Název Obj. tíha kN/m3 Tloušťka [m] gk [kN/m2] 
 
Podlaha 
   
1 keramická dlažba do tmele 23 0,011 0,253 
2 samonivelační vrstva 
 
15 0,005 0,075 
3 betonová mazanina 
 
24 0,05 1,2 
4 EPS 0,2 0,03 0,006 
 
 
 celkem gk 1,534 
 
Nosná kce stropu 
   
5 železobetonová nosná deska 
 
25 0,120 3 
   celkem gk 3 
 
Podhled 
   
6 SDK podhled - - 0,095 




celkem gk 4,629 
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4.3 ZATÍŽENÍ NAHODÍLÉ 
 
Užitné 
Kategorie budov B: kancelářské plochy qk = 2,5 kN/m2 
 
Klimatické zatížení větrem 
vítr: II. oblast větru vb,0 = 25 m/s – zákaldní rychlost větru 
vb = cdir * cseason*vb,0 = 1*1*25 = 25 m/s 
vm(z) = cr(z)* c0(z)*vb 
cr(z) = kr * ln(z/z0) 
kr = 0,19*( z0/z0II)0,07 = 0,19*(0,3/0,05)0,07 = 0,215 
cr(z) = 0,215 * ln(12,4/0,3) = 0,8 - součinitel drsnosti terénu 
c0(z) = 1 - součinitel orografie rychlost větru není zvětšena o více jak 5% vlivem orografie 
 
vm(z) = 0,8 * 1 * 25 = 20,0 m/s – charakteristická střední rychlost větru 
 
qp(z) = (1+7*lv(z))*0,5*ρ* vm(z) 2 – maximální dynamický tlak 
  
lv(z) = k1 / (c0(z) (ln(z/z0)) = 1/(1*ln(12,4/0,3)) = 0,27  
 














   
1 Výplňové zdivo YTONG P2-400 tl. 300 mm  
vč. malty pro zdění 
4,18 0,3 x 1 1,254 
2 Vnitřní omítka vápenocementová 
 
20 0,02 x 1 0,075 
3 Vnější KZS EPS tl. 120 mm omítka 
silikonovou tl. 2 mm 
 
7,1 0,12 x 1 0,75 
4 Plastové okno včetně venkovní žaluzie   1,5 
   
celkem gk 3,6 
 
Průvlak středový 25 0,35 x 0,28 2,45 
 
Průvlak krajní 25 0,35 x 0,58 5,075 
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we = cpe * qp(ze) - tlak větru působící na vnější povrchy 
h/d = 12,4/18,35 = 0,7  
=> c
 pe,10D = 0,76 
     c
 pe,10E = I -0,42 I = 0,42  
     c











1: 3 x 5,35m x 0,85 kN/m2  = 13,9 kN 
2-3: 6 x 5,35m x 0,85 kN/m2 = 27,3 kN 
4:4,75 x 5,35m x 0,85 kN/m2 = 21,6 kN 
 





e > d 
 
A  
we = 1,2 * 722,5 = kN/m
2 = 0,867 kN/m2 
B  
we = 1,16 * 722,5 =  kN/m
2 = 0,838 kN/m2 
 





A=e/5 = 3,6 m  
 
18,35 m: 
1: 3 x 5,35 x 0,867 kN/m2 = 13,9 kN 
2-3: 6 x 5,35 x 0,838 kN/m2 = 26,9 kN 

















h ≤ b 
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h/d = 12,4/19,75 = 0,63  
=> c
 pe,10D = 0,75 
     c
 pe,10E = I -0,40 I = 0,40  
     c
 pe = 0,75 + 0,40 = 1,15 
D+E 





1-4: 3 x 5,35 x 0,83 kN/m2 = 13,3 kN 
2-3: 6 x 5,35 x 0,83 kN/m2 = 26,6 kN 
 





e < d 
 
d-e = 19,75-18,35 = 1,4 m => B až do posledního styčníku 




we = 1,2 * 722,5 = kN/m
2 = 0,867 kN/m2 
B  
we = 1,1 * 722,5 =  kN/m
2 = 0,794 kN/m2 
 
19,75m: 
1: 3 x 5,35m x 0,867 kN/m2  = 13,9 kN 
2-3: 6 x 5,35m x 0,794 kN/m2 = 25,5 kN 
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5. NÁVRH ROZMĚRŮ 
 
Stropní deska nad 1 NP 
 
Jedná se o po obvodě podepřenou desku, pro kterou platí: 
 
h min = 120 mm  
 
Navrhovaná tloušťka desky : 
 
Teoretická tloušťka desky, pro kterou se nemusí ověřit II.mezní stav použitelnosti: 
 
h slim = l n max  800 + 0,7fyk 
 
 
η =  max α  
α – součinitel ztužení ze všech čtyř stran 
ε = L1/L2 
L1>L2 
α = Ecb*Ib/Ecs*Is  
α= 3,86 – viz. str. 6 
ε=6/6 = 1 
 
h slim = 6 * 800 + 0,7*500 = 125 mm  
 
 
navrhovaná tloušťka desky h = 120 mm – je nutné ověřit II.mezní stav použitelnosti 
 




hp = 1/15 * l n max   
hp = 1/15 * 6000 = 400 mm 











36 + 5ηε  
36 + 5*3,86*1  
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6.STROPNÍ DESKA I.MSÚ 
 
6.1 ZATÍŽENÍ, ZATĚŽOVACÍ STAVY 
 
číslo Jméno Typ působení Skupina 
zatížení 
Směr Doba působení 
1 Vlastní tíha Stálé zatížení  -Z  
2 Podlaha Stálé zatížení  -Z  
3 Podhled Stálé zatížení  -Z  
4 Obvodový 
plášť 
Stálé zatížení  -Z  
5 Šach všude Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
6 Šach 1 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
7 Šach 2 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
8 Šach 3 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
9 Šach 4 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
10 Šach 5 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
11 Šach 6 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
12 Šach 7 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
13 Šach 8 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
14 Šach 9 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
15 Šach 10 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
16 Šach 11 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
17 Šach 12 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
18 Šach 13 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
19 Šach 14 Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
20 Vítr velký štít Nahodilé zatížení výběrová -Z Krátkodobé 
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ZS 5 – šach všude 
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ZS 7 – šach 2 
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ZS 8 – šach 3 
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ZS 11 – šach 6 
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ZS 13 – šach 8 
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ZS 15 – šach 10 
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ZS 17 – šach 12 
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ZS 19 – šach 14 
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6.2 STATICKÉ SCHÉMA, IDEALIZACE KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce byla modelována pomocí programu NEXIS jako 3D model. 
Liniové podpory – průvlaky byly zadány jako žebra a nastavena spolupůsobící šířka 4 x tloušťka desky. 
Svislé podpory – sloupy byly podepřeny dokonalým vetknutím. 





6.3 VNITŘNÍ SÍLY 
Dle Kirchhoffovy teorie tenkých desek h < 1/10 (L1;L2) působí jen ohybový moment a smykové zatížení se zanedbává. 
Dle této teorie lze v každém místě desky zatížení rozložit na p = px + py + pxy . Kroutící momenty lze většinou označit za 
příznivě působící a sečíst je s ohybovými momenty, i když ve skutečnosti mají jiný směr, tím se sníží velikost 
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Dimenzační ohybové momenty při horním okraji mxD + 
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Dimenzační ohybové momenty při horním okraji myD + 
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Dimenzační ohybové momenty při spodním okraji mxD - 
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Dimenzační ohybové momenty při spodním okraji myD – 
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6.4 VNITŘNÍ SÍLY – OVĚŘENÍ METODOU NÁHRADNÍCH NOSNÍKŮ 
Metoda náhradních nosníků rozdělí desku na dva nosníky Lx a Ly dle způsobu podepření. 
Hlavním předpokladem je rovnost průhybů ve středu desky. 
Dle poměru délek stran a způsobu podepření se přerozdělí zatížení do směru Lx a Ly. 
Mezipodporové momenty se poté redukují vlivem příznivého působení kroutících momentů. 
Kroutící momenty vznikají u desek, jejíž rohy se nemohou zvedat. 
 




Podlaha ……………. gk = 1,534  kN/m2 
Podhled ……………. gk = 0,095  kN/m2 











1,35*(1,534+0,095+3) + 1,5*2,5 = 10 kN/m2  
 
Zatěžovací šířka = 1m  
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Pro střední desku platí koeficient Cx6 po obvodě vetknuté. 
 







λ = 64/64 = 1 
 
Cx1 = 1/2 





+ = 1/12*(1- Cx6)*fd*Ly
2 
MyA
+ = 1/12*(1-1/2)*10*62 = 15 kNm 
 
MyB
+ = 1/10*(1- Cx6)*fd*Ly
2 
MyB
+ = 1/10*(1-1/2)*10*62 = 18 kNm 
 
Mx1
+ = 1/10* Cx6*fd*Ly
2 
Mx1
+ = 1/10*1/2*10*62 = 18 kNm 
 
Mx2
+ = 1/10* Cx6*fd*Ly
2 
Mx2
+ = 1/10*1/2*10*62 = 18 kNm 
 
Momenty v polích 
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Podlaha ……………. gk = 1,534  kN/m2 
Podhled ……………. gk = 0,095  kN/m2 
Vlastní tíha ………..gk = 3          kN/m2 




Užitné ………………. qk = 2,5       kN/m2 * 1,5 = 3,75 kN/m2 
 
Zatěžovací šířka = 1m 
 
Mx
- = [1/24* Cx6*(1-1/3* κ )*(gd + 0,5* qd ) + 1/8* Cx1*(1-κ )* 0,5* qd ]Lx
2 
Mx
- = [1/24*1/2*(1-1/3*0,42)*(6,25+0,5*3,75)+1/8*1/2*(1-0,42)*0,5*3,75]*62 = 7,7 kNm 
 
My
- = [1/24* (1-Cx6)*(1-1/3 *κ )*(gd + 0,5* qd ) + 1/8*(1-Cx1)*(1-κ )* 0,5* qd ]Ly
2 
My
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6.4.2. SROVNÁNÍ RUČNÍ METODY A VÝPOČETNÍHO SOFTWARU 
 



















Označení momentu  Moment metodou 
náhradních nosníků 
[kNm] 








+ 15 16,4 - 8,5 
MyB
+ 18 16,4 + 9,8 
Mx1
+ 18 16,2 + 9,8 
Mx2
+ 18 16,2 + 9,8 
Označení momentu  Moment metodou 
náhradních nosníků 
[kNm] 








- 7,7 9,383 - 18 
My
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Mezní napětí v soudržnosti 











fbd = 2,25*1*1*1,5/1,5 = 2,25 Mpa 
 
Základní kotevní délka 
 
lb,rqd = φ σsd = 10 * 434,78 = 483 mm 
 
σsd = fyd = 434,78 MPa – plné využití výztuže 
 
Návrhová kotevní délka 
 
lbd = α1* α2* α3* α4* α5* lb,rqd ≥ lb,min 
 
lbd = 1*1*1*1*0,7*1*483 = 340 mm 
 
Minimální kotevní délka 
 
lb,min > max(0,3* lb,rqd, 10* φ, 100mm) pro kotvení v tahu 
lb,min > max 
           0,3*483 = 145 mm 
           10*10 = 100 mm 
           100 mm 









4 fbd 4 * 2,25 
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7.STROPNÍ DESKA II.MSP 
Pro výpočet II. mezního stavu použitelnosti byly softwarem NEXIS vytvořeny nelineární kombinace, které zahrnují  
i vliv dotvarování, navržena výztuž a spočítán průhyb se zahrnutím vlivu trhlin. 
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Srovnání výztuže s ručním výpočtem 







ruční výpočet x NEXIS 
 [%] 
Směr Lx 6,54 5,25 + 25 
Směr Ly 6,54 5,32 + 23 
 







ruční výpočet x NEXIS 
 [%] 
Směr Lx 4,36 2,86 + 50 
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7.4 PRŮHYB NELINEÁRNÍ BODOVĚ PODEPŘENÉ DESKY 
Pro porovnání byl programem NEXIS spočítán nelineární průhyb bodově podepřené desky navržené na minimální 





















Maximální dovolený průhyb 
a) KRÁTKODOBÝ 
w max = L/250 
w max = 6000/250 = 24 mm 
b) DLOUHODOBÝ 
w max = L/500 
w max = 6000/500 = 12 mm 
 
Hodnoty dovolených průhybů jsou spíše orientační a slouží jako výchozí bod. Je potřeba brát na zřetel požadavky 
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7.5 SROVNÁNÍ PRŮHYBŮ BODOVĚ A LINIOVĚ PODEPŘENÉ DESKY, EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ 
 
SROVNÁNÍ PRŮHYBŮ 
Typ desky Průhyb  [mm] Orientační limitní průhyb 
[mm] 
Rozdíl limitní x skutečný 
průhyb [%] 
Liniově podepřená 16 12 - 30 
Bodově podepřená 28 12 - 130 
 
SROVNÁNÍ EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
Liniově podepřená deska 
Teoretická limitní tloušťka pro liniově podepřenou desku, kdy není požadováno ověření průhybu 
h = 125 mm viz.str. 11 
 
Bodově podepřená deska 
Teoretická limitní tloušťka pro bodově podepřenou desku, kdy není požadováno ověření průhybu 
 
h slim = l n max  800 + 0,7fyk 
 
 
h slim = 6 * 800 + 0,7*500 = 192 mm 
 
h = 1,21* h slim  
h = 1,21*192 = 232 mm 
 
SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA BETONOU SMĚS  












Liniově podepřená 0,125 2 800,00 177 495 600,00  
Průvlaky liniově 
podepřené desky 
 2 800,00 75 210  000,00  
Bodově 
podepřená 
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8.STŘEDOVÝ PRŮVLAK I.MSÚ 
8.1 STATICKÉ SCHÉMA, IDEALIZACE KONSTRUKCE 
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8.2 VNITŘNÍ SÍLY 
Průvlak je zatěžován extrémními hodnotami ohybových momentů, posouvajících sil a kroutících momentů. 
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8.3 VNITŘNÍ SÍLY – OVĚŘENÍ PSANÍČKOVOU METODOU  
Psaníčková metoda vychází z vytvoření spolupůsobících šířek podle teoreticky uvažovaných podpor přilehlých 
deskových polí. 
Pro uvažované vetknutí se vede přímka pod úhlem 60°. 
Pro uvažovaný kloub se vede přímka pod úhlem 45°. 
 




Podlaha ……………. gk = 1,534  kN/m2 
Podhled ……………. gk = 0,095  kN/m2 
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Vnitřní síly psaníčkovou metodou 









































169,7 145,4 + 17 
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145,8 119,3 + 22 
132,2 131,1 0 
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V Rd,cm = 70  
V Rd,cm = 77  
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VEd, levá = 50 kN 
Δx = 1 150 mm – polovina vzdálenosti mezi místem s maximálním a nulovým MEd 
z = 0,9*d 
z = 0,9*360 = 324 mm 
fctm = 2,2 /1,5 = 1,5 MPa 
fd = 21,2 kN/m 
 
ΔFcc = (50 – 0,5*21,2*1, 15)*1, 15/0,324 = 134,2 kN 
 
beff i = 0,2*bi + 0,1*L < 0,2*L 
beff i = 0,2*2, 825+0,1*6, 0 = 1, 165 m < 0,2*6, 0 = 1, 2 m 
 
beff = 2* beff I + b 
beff = 2*1, 165+0,350 = 2, 680 m 
 
ΔFd = 134,2*1, 165/2, 68 = 58 kN 
 
νEd = 58 /(0,12*1,15) = 420,3 kPa < 0,4*1,5 = 600 kPa 
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Mezní napětí v soudržnosti 










fbd = 2,25*0,7*1*1,5/1,5 = 1,575 Mpa 
fbd = 2,25*1*1*1,5/1,5 = 2,25 Mpa 
 
Základní kotevní délka 
 
lb,rqd = φ σsd = 20 * 434,78 = 1 500 mm;  lb,rqd = φ σsd = 14 * 434,78 = 680 mm 
 
σsd = fyd = 434,78 MPa – plné využití výztuže 
 
Návrhová kotevní délka 
 
lbd = α1* α2* α3* α4* α5* lb,rqd ≥ lb,min 
 
lbd = 1*1*1*1*0,7*1*1 500 = 1 050 mm 
lbd = 1*1*1*1*0,7*1*680 = 480 mm 
 
 
Minimální kotevní délka 
 
lb,min > max(0,3* lb,rqd, 10* φ, 100mm) pro kotvení v tahu 
lb,min > max 
           0,3*1 500 = 450 mm 
           10*20 = 200 mm 
           100 mm 
1 050 mm > 450 mm 
lb,min > max(0,3* lb,rqd, 10* φ, 100mm) pro kotvení v tahu 
lb,min > max 
           0,3*680 = 204 mm 
           10*14 = 140 mm 
           100 mm 
480 mm > 204 mm 
4 fbd 4 * 1,575 4 * 2,25 
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Jednotlivé prvky konstrukce byly navrženy dle platných norem a zásad. Bylo provedeno jejich posouzení a 
vyhodnocení jako vyhovující. 
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2. VNITŘNÍ SÍLY STROPNÍ DESKA 
Dimenzační ohybové momenty při horním okraji mxD + 
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Dimenzační ohybové momenty při horním okraji myD + 
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Dimenzační ohybové momenty při spodním okraji mxD - 
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Dimenzační ohybové momenty při spodním okraji myD – 
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2 600 1 350 350 1 350
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P1P5 P2 P2 P1


























































































ŽB stropní deska 19 925 x 18 350 x 120 1
m3
43,9
ŽB stropní deska 3 875 x 6 000 x 120 2,79 1
ŽB mezipodesta 3 075 x 1 575 x 120 0,58 1
D4 ŽB schodiště 0,79 2
P1 ŽB průvlak 6 000 x 350 x 700 1,47 12
P2 6 000 x 350 x 400 0,84 14
P3 4 475 x 350 x 400 0,63 1
P4 3 525 x 350 x 400 0,49 1
P5 6 000 x 300 x 400 0,72 3
P6 1 750 x 350 x 700 0,43 2




















S2 ŽB sloup 3 400 x 350 x 350 0,84 13 10,92
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33    R10 po 120
33    R10 po 120
33    R10 po 120
33    R10 po 120 33    R10 po 120 33    R10 po 120
33    R10 po 120 33    R10 po 120 33    R10 po 120


































































































































































































6    R10 po 300
6    R10 po 300
6    R10 po 300
99    R10 po 120, l = 3 5651
3 565
2 22    R10 po 300, l = 7 900
7 900
3 39    R10 po 300, l = 3 340
3 340
6 39    R10 po 300, l = 3 500
3 500
3
39    R10 po 300, l = 3 340
3 340
4 22    R10 po 300, l = 6 350
6 350
4 22    R10 po 300, l = 6 350
6 350
5 99    R10 po 120, l = 3 680
3 680
5 99    R10 po 120, l = 3 680,
3 680
8 99    R10 po 300, l = 1 990
1 990
4 6    R10 po 300, l = 6 350
4 4    R10 po 300, l = 6 350 4
4    R10 po 300, l = 6 350
6 13    R10 po 300, l = 3 500
4









1 2 3 4 5 6
6
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4   R10 po 300
4   R10 po 300













































3   R10 po 300


















































3   R10 po 300


















































3   R10 po 300
4   R10 po 300













































4   R10 po 300
4   R10 po 300













































3   R10 po 300

















































3   R10 po 300




4   R10 po 300
4   R10 po 300
6 13    R10 po 300, l = 3 500 6 13    R10 po 300, l = 3 500
4
4    R10 po 300, l = 6 350
4 4
4    R10 po 300, l = 6 350
B B
c = 25 mm c = 25 mm c = 25 mm c = 25 mm
ŘEZ B-B
1 99    R10 po 120, l = 3 565
3 565
2 22    R10 po 300, l = 7 900
7 900
3 39    R10 po 300, l = 3 340
3 340
6 39    R10 po 300, l = 3 500
3 500
3
39    R10 po 300, l = 3 340
3 340
4 22    R10 po 300, l = 6 350
6 350
4 22    R10 po 300, l = 6 350
6 350
5 99    R10 po 120, l = 3 680
3 680
5 99    R10 po 120, l = 3 680,
3 680
8 99    R10 po 300, l = 1 990
1 990
4 6    R10 po 300, l = 6 350
4 4    R10 po 300, l = 6 350 4
4    R10 po 300, l = 6 350
4
1 2 3 5 4 3 5 4 3 6
4
4    R10 po 300, l = 6 350
4 4
4    R10 po 300, l = 6 350



























































10     R10, l = 1 820, 15 ks
1 820























































1s 2s 2s 2s2s 2s
2s
3    R10 po 300/m, l = 6 350, 6 ks
6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
1s 2s 2s 2s2s 2s
2s
3    R10 po 300/m, l = 6 350, 6 ks
6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
1s 3    R10 po 300/m, l = 1 900, 61 ks
1 900
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
1s 3    R10 po 300/m, l = 1 900, 61 ks
1 900
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10     R10, l = 1 820, 21 ks
1 820
9     R10, l = 1 685, 15 ks
1 685






































c = 25 mm c = 25 mm
c = 25 mm c = 25 mm
VÝPIS VÝZTUŽE DESKY - HORNÍ LÍC





Celková délka        [m]
Hmotnost 1m         [kg]
Hmotnost               [kg]























5 10 3 680 396 1 457 280
6 10 3 500 156 546 000




- výztuž 10a bude zkrácena na stavbě z výztuže 10
- výztuž 4a-4h bude zkrácena na stavbě z výztuže 4
1 990108 99 197 010
45 550
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6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
6    R10 po 180/m
3    R10 po 300/m
3    R10 po 300/m




















































1s 2s 2s 2s
1s 3    R10 po 300/m, l = 1 900, 61 ks
1 900
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350
2s 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
6 350






































































































































































































































































































































3s     R10, l = 1 820, 21 ks
1 820





5s     R10, l = 1 520, 20 ks
6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks 6    R10 po 180/m, l = 6 350, 102 ks
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6    R10 po 300, l = 6 3504
4
6 13    R10 po 300, l = 3 500
4    R10 po 300, l = 6 350
44    R10 po 300, l = 6 350 4
4 321 3 6
6 13    R10 po 300, l = 3 500 6 13    R10 po 300, l = 3 500
4
4    R10 po 300, l = 6 350
4 4




3 565 1 990
99    R10 po 300, l = 1 9908
3 680
99    R10 po 120, l = 3 680,5
3 680
99    R10 po 120, l = 3 6805
6 350
22    R10 po 300, l = 6 3504
6 350
22    R10 po 300, l = 6 3504
3 340
39    R10 po 300, l = 3 340
3
3 500
39    R10 po 300, l = 3 5006
3 340
39    R10 po 300, l = 3 3403
7 900
22    R10 po 300, l = 7 9002




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VÝPIS VÝZTUŽE DESKY - SPODNÍ LÍC





Celková délka        [m]
Hmotnost 1m         [kg]
Hmotnost               [kg]


















5s 10 1 520 20
POZNÁMKA:
- výztuž 3sa bude zkrácena na stavbě z výztuže 3s
- výztuž 2sa-2sh bude zkrácena na stavbě z výztuže 2s
1 820 21
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350 5 650 350 5 650 350 5 650 350
c = 25 mm c = 25 mm c = 25 mm
1 9    R8 po 110 1 12    R8 po 270 1 14    R8 po 100 1 9    R8 po 110 1 12    R8 po 270 1 14    R8 po 100 1 9    R8 po 110 1 12    R8 po 270 1 14    R8 po 100
9 2    R14 l = 6 480, 2 ks
6 480
10 2    R14 l = 6 325, 2 ks
6 325
9 2    R14 l = 6 480, 2 ks
6 480
9
2 3 4 5 6 7 5 6 7 2 3 4
8 2    R10 l = 2 010, 2 ks
2 010
c = 25 mm
















2 2    R20 l = 2 910, 2 ks
2 485
3 2    R20 l = 2 585, 2 ks
2 160
4 1    R20 l = 2 360, 1 ks
1 885
4 670
2    R20 l = 4 670, 2 ks5
4 020
2    R20 l = 4 020, 2 ks6
3 470










22    R20 l = 2 910 2 ks
2 485
32    R20 l = 2 585, 2 ks
2 160

















11 2    R14 l = 4 900, 2 ks
4 900
12 1    R14 l = 4 360, 1 ks
4 360 11 2    R14 l = 4 900, 2 ks
4 900
12 1    R14 l = 4 360, 1 ks
4 360
11 2    R14 l = 4 900, 2 ks
4 900
12 1    R14 l = 4 360, 1 ks
4 360
8 8 8
11 1210119 11 12 12
9 9
111211
c = 25 mm













2    R20 l = 4 670, 2 ks5
4 020
2    R20 l = 4 020, 2 ks6
3 470
1    R20 l = 3 470, 1 ks7
8 2    R10 l = 2 010, 2 ks
2 010
8 2    R10 l = 2 010, 2 ks
2 010





c = 25 mm













c = 25 mm














c = 25 mm

















5    R20
5    R14
5    R20
5    R14 5    R14









VÝPIS VÝZTUŽE DESKY - PRUVLAK 1 KS





Celková délka        [m]
Hmotnost 1m         [kg]
Hmotnost               [kg]













































           B410V - třmínky
KRYTI 25 mm
TŘÍDA PROSTŘEDÍ XC3
SEDNUTI KUŽELE DLE ABRAMSE S3 100-150 mm
NAVRHOVANO DLE ČSN EN 1992-2
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
1:75 05Vykrytí obrazce tahoavých sil průvlak P2




AUTOR PRÁCE: Václav Sigmund
VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. MARTIN ZLÁMAL, Ph.D.
6 000 6 000 6 000
l bd = 1 060 160
195lbd = 480 mm
N = MRd/z = 90,4/324 = 279 kN
N = MRd/z = 145,5/221 = 658 kN
Vykrytí obrazce tahových sil
a spodní = 195 mm
a horní = 160 mm
4 670
4 670
3 470
2 890
2 335
2 335
2 010
1 735
1 445
4 020
5 640
4 900
4 360
3 735
5 640
5 640
4 900
4 360
3 735
5 640
5 640
4 900
4 360
3 735
5 640
4 670
4 670
3 470
2 890
4 020
2 335
2 335
2 010
1 735
1 445
2
3
4
2
5
6
7
5
2
3
3
4
2
5
6
7
6
5
10
11
12
10
11
